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«Balıkçı»nın mezar 
alanı düzenlemesi 
için kampanya afildı
Kampanyanın 
amacı, mezar 
alanını uygar 
bir anlayışla 
düzenleyerek, 
kendisini seven 
insanların 
onun yaşamı ve 
kültürümüze 
kazandırdığı 
değerden
yararlanabilecekleri 
bir düzeye 
getirmek
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*  Ünlü Fransız film yönetmeni Rene Clair 
geçtiğimiz hafta içinde öldü. 1923 yılında “ Uyuyan 
Paris" adlı filmiyle yönetmenliğe başlayan Clair, 8
t.İm yaptıktan sonra hiç durmaksızın üretti 
ve dünya sinemasında kendine özgün bir yer 
edindi. "Paris'in Damlan Altında” , “ Yaşasın 
Hürriyet". “ Sükut Altındır“ , “ Şeytanın Güzelliği” 
“ Gece Güzelleri", “ Leylak Sokağı”  bugün hep 
klasik filmler arasındadır. Yaşamı boyunca sinema 
ansımda gerçekçilikle kendine özgü estetik anla- 
> ' ütıleyebilen Rene d a ir in  yeri kolay kolay 
doldurulmayacak.
*  Çalışmalarım Paris'de sürdüren Türk ressam 
Yüksel Arslan Galerin-Jean Briance'da bir sergi 
açtı Sanatçının 25 eserinin yer aldığı sergide 
devlet, demokrasi, politika, tekelcilik, para gibi 
konuları ve kavramları tartışan eserler yer alıyor.
★  Dünyanın sayılı bale ustalarından Noureev, 
Paris Operası nda Retipa’nın “ Don Kişot”  balesini 
sahneye koydu. Sanatçı aynı zamanda eserin baş 
rolünü oynuyor. Bu nedenle yaptığı bir basın 
toplantısında Noureev pek yakında sahnelerden 
çekileceğini de açıkladı.
★  İtalyan film yönetmeni Bolognini “ Kamel- 
yah Kadm"j yeniden filme çekti. Bu aynı eserin 
tam 22. kez filme almışı. Sarah Bemhardt, Pola 
Negn, Nazimova, Norma Telmadge, Sarita Mon- 
liel. Greta Garbo’dan sonra bu kez kamelyah 
kadını genç Fransız oyuncu Isabelle Huppert, 
babasını, İtalyanların politik filmlerin unutulmaz 
oyuncusu Gian Maria Volonte, segilisini ise 
Fabrizio Benti voglio oynuyor
*  Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre Hikmet Şimşek, 1981'de Türk bestecilerinin 12 
eserini dış ülkelerde yönetecek. Bir dizi konserler 
dışında bu eserler, çeşitli ülkelerin radyoları 
tarafından banda da alınacak.
H ALİKARNAS Balıkçı­sı (Cevat Şakir Kaba- ağaçlıl'n ın  mezarının 
ve çevresinin düzenlenmesi 
amacıyla bir bağış kampanyası 
düzenlendi.
Vedat Dalokay, Prof. Dr. 
C.vat Erde., Cem Şakir Ka- 
baağaç. Mahmut Tali Öngören 
ve Yaşar Tanzan'dan oluşan 
bağış kampanyası tertip komi­
tesi Ankara'da düzenledikleri 
bir basın toplantısında kam­
panyanın amacını ve şeklini 
açıkladılar. Tertip Komitesi 
adına konuşan Prof. Dr. Cevat 
Erder şunları söyledi:
“ Kampanyanın amacı, Ba- 
lıkçı'nın mezar alanını uygar 
bir anlayışla düzenleyerek, 
kendisini seven insanların onun 
yaşam ve kültürümüze kazan­
dırdığı değerlerden yararlana­
bilecekleri bir düzeye getirmek­
tir. Düşüncelerimiz arasında, 
ilk olarak, ilgili kişi ve kuruluş­
larla işbirliği yapıp bir projenin 
oluşturulması var. Bu projede, 
mezar alanının doğa güzelliğine 
ve Balıkçı nın kendi doğa ve 
kültür anlayışına ters düşme­
yen bir yaklaşımla ele alınması 
istenmektedir. Bu konudaki 
çalışmalar, ilgili uzmanların da 
katkılarıyla tamamlandıktan 
sonra tüm ayrıntılarıyla açıkla­
nacaktır. Böylece Balıkçı'nın 
düşlediği ağaç ve çiçek türle­
riyle bezenmiş bir botanik 
bahçesinin, çeşmesi, dinlenme 
yerleri, küçük müzesi ve kültü­
rel faaliyetler köşesi ile Balık- 
çı'nın çok sevdiği insanlara 
kazandırılması planlanıyor. ”
Para bağışlarının, “ T .C . 
Ziraat Bankası Ankara Kızılay 
Şubesi 1310 sayılı hesaba”  
yapılabileceği de açıklandı.
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